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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi volume penjualan terhadap produk tenun di Perusahaan Lestari Indah. 
Faktor-faktor yang digunakan adalah biaya produksi, harga jual, dan biaya promosi 
yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap volume penjualan produk tenun di 
Perusahaan Lestari Indah. 
 Metode Analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel biaya 
produksi, harga jual, dan biaya promosi terhadap volume penjualan adalah 
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS for Window 
dan uji hipotesis yang berpedoman pada apabila probabilitas value > 0,05 maka 
kesimpulannya Ha diterima dan apabila probabilitas value > 0,05 maka Ha ditolak. 
 Hasil penelitian mendapatkan bahwa seluruh variabel independen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu volume 
penjualan dari hasil statistic analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan 
program SPSS, persamaan regresi yang terbentuk adalah :  
Y= -114.087.715,74+7,470X1+ 0,486X2 + 2,030X3. Secara simultan variabel biaya 
produksi (X1), harga jual (X2), dan biaya promosi (X3) layak untuk menjelaskan 
variabel terikatnya, yaitu volume penjualan karena nilai koefisien uji F sebesar 
87.273 dan tingkah signifikan < 0,05 yaitu 0.000. 
 
Kata kunci : biaya produksi, harga jual, biaya promosi, volume penjualan 
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